



CARNE DE CURA... 
«Obrero: La culpa única de tu vida miserable la tenían lo» 
euros». Eso te decían tus «redentores». x « e i 
Y ahora, ¿comes mejor?, ¿vistes mejor?, ¿ganas másf 5i eres 
sincero dirás conmigo que no. . * 
Luego... jno eran los curas los causan es de tus males! 
Lueao... ¡te engañaron tus redentores! . • j 
Obrero/hermano; ¿habrá llegado la hora de que deies de 
ser escabel de ambicioso», pedestal de necios ensoberbecidos, 
conejillo de indias de arrivista» sin decoro y especuladores » n 
conciencia? Tú, hermano obrero, tienes la palabra. 
Un trabajador de la Prensa. 
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TEMAS DEL DIA 
Después de las declaraciones del señor Larga Caballero en Ginebra, conse-
cuentes con las ideas fundamentales del socialismo y con la concepción qu» del Es-
tado tiene Mussolini, don Alvaro de Albornez se ha creído obligado a definirse 
también y en la Cámara ha afirmado apropósito da el debate que ha suscitado la 
|ey del Jurado, que no participa en modo alguno en las ideas liberales y democrá-
ticas del siglo XIX, de las que cada día se siente más alejado, por estimarlas «tópi-
co»» liberales y democrático». Cu Iquier conocedor de los antecedentes literàries 
y políticos de don Alvaro, pensaría, al leer esta» afirmaciones en las crón cas de los 
díorios, que el señor Albornoz había rectificado toda una vida de «emoción» libe-
ral intensa. Pero no es así, porque el ministro hubo de asegurar en la sesión s i . 
guiante de la» Cortes o sea en 1 de Julio, que «siempre» había mantenido l̂o mis-
mo, sigulormente en sus libros «Individnalismo y Socialismo» y «L i tragedia! del Es . 
tado Español» • . 
De antiguo conocíamos el primero de ellos y hemos leído con .esta ocasión el 
segundo. «Individualismo y Socialismo» es un ensayo en defensa de la democracia 
«hecho indiscutible» al que el autor consag a su «fervor y entusiasmo», frente o las 
nuevas ideas que en 1908, en el que la oara vió la luz, empezaban a fascinar a a l -
gunos espíritus inquietos. El darwinisma hablaba da la salección, C i r l / l a inaugura-
ba el culto del héroe, R'Uktn divinizaba la belleza "y odiaba ©1 ¿industrialismo. 
Nietzsche hacía la opología del superhombre,'el socialisma con truía su táctica de 
espaldas a la vieja noción de la libertad. T o i a parecía esbozar una crisis de las 
ideas democráticas. Si Albornoz, puesto de la parte de estos artistas, escritores y 
filósofos, hubiese iniciado lo crítica de ia democracia y del libaralismo, hubiera po-
dido hacer ahora gala de su consecuencia, al subrayar con ironía el recuerdo de 
los gastados «tópicos». Pero no fué así, si IO qua puasío dal lado da la demacracia 
quiso vanamente demostrar, que las concapciones en boga, no eran antidemocráti-
cas, porque todas tendían a destruir un mundo anterior para arribar a una civiliza-
ción nueva, quo era lo que la democracia se proponía. Incluso frente al socialismo, 
mantuvo en ta página 121 del folleto, que la tendencia a la expropiación violenta 
y la dictadura proletaria, es condenable y no puede justificarse con gobiernos re-
presentativos y porlamentos liberales. El mismo Estado colectivista le repugna, e) 
Estado-Dio» de Hegel, que aspira a ser la represenfación suprema de la idea. Mo-
norritmicamente se repife en el libro, frente a los tratadistas y a su concepción, ta 
exalfccién do la democracia. Y ta democracia de Albornoz no es^nuestra demo ro-
c i ó , tino ta ruinosa o sea la de todos los tópicos liberales del siglo XIX. 
Del ©xaltodo liberalimismo de ta otra obra desdichadamente citada por el mi. 
nistro, «La tragedia del Estado Español», nos da muestra su principio y fin. Fué pen. 
iodo y en parte escrita antes del 13 de Septiembre de 1923 y vió la luz pública des -
pués de estar en el poder dos años el ge ieral Primo de Rivera. Albornoz a dedica 
al lector con la advertencia de que se afirma al editarla en «los sentimientos e 
ideas que vibran en todas sus páginas , da fuerte espíritu civil y de onda emoc ión 
liberal. En el último capítulo se busca la solución de ta g-an tragedia del Estado 
que se ha ido exponiendo y profusamente en tos capítulos anteriores. «No pensé i s 
—dice—en sustituir un despotismo por otro ni habléis de dicta duras d Ï ningún g é -
nero. Para todos nosotros, liberales, no puede haber más que un programa; liber. 
tad. Libertad es la solución única dét problema político. Libertad es, asimismo, la 
solución única del problema económico. La libertad es la condición imprescindible 
del progreso jurídico. Libertad de la cátedra libertad de ta escuela...» 
Esta libe'tad, entonces tan reiteradamente preconizada, no es ta libertad cris-
tiana mantenida por mestres teó logos y filósofos, sino la libertad de las declara-
ciones de los derechos del hombre. Precisamente habla de ellas en ta página 123 
del libro y asegura q j e ta doctrina de los derechos individuales es suficiente para 
dar satisfaccién a les aspirociones de la época . Nada de problemas económicos, 
que agitan como bandera tos políticos conservadores. Antes, tas doctrinas de 1789, 
es decir tos tópicos liberales que ahora se desdeñan. 
Nada hay en el libro que autorice a asegurar que el autor sentía un nuevo es-
píritu social, alumbrar en su iedología en 1925 Por el contrario se muestra refrac-
taria a toda orientación en este sentido. Porque ta Constitución francesa de 22 de 
Agosto de 1795 (página 129) apunta ta idea de un orden social superior a los de 
derechos declarados en 1789 y estob'ece deberes con la sociedad y la colectividad 
superior a los individuas, se la tacha de ser obra de ta reacción thermldoriona. Y 
porque la Constitución de Weimar de 11 de Agosto de 1919 esta presidida par ta 
idea de una colectividad superior a los individuos !-que condiciona sus libertades, 
parece (página 132) que se diga de ella que es muy inferior al régimen francés o 
suizo incluso a tes monarquías inglese y belga. 
No ha sido consecuente el señor Albornoz sino en el cultivo de los tópicos po-
líticos. Antes lo fué de los liberales y demócraticas. Ahora lo es del ¡tópico de reir 
demasiado a ta tijera, sin salvedades, ni reservas, de tas tópicos antiguos. De el 
bien puede decirse lo que predicaba en general de tos político» de su tiempo, en 
su obra citada en primer lugar: «No es cosa fácil preciíar la» ideas de los políticos. 
Sucedía entonces lo que sucede hoy y lo qua sucedió siempre. Los políticos no 
tianen fijamente ideas, y, además , cambian con demasiada frecuencia de casaca. 
Sin embargo, teniendo en cuenta sus discursos, su» escrito», JU» acto» en ta apo«r-
cién y en el Poder cabe determinar, €ha»ta cierto punto» ta» idea» de tos hombres 
público,. .» 
y i s C á i i l M W r 
lOMLiDMi 
s U l m i U s tío está a p r M o 
^•IKoduecióB reserrada.) 
Instantánea 
Federico SAIMON AMORIN 
Desinteresadamente 
Democracic: De «démos», pue-
ble y «krato»», autoridad. 
Forma de Gobierno en que 
ejerce soberanía el pueblo 
(Dice, de la Lengua). 
Los que tanto prodigan esta palabra e 
invocando el significado de la mi ma 
pretenden ¡u»tificor sus actos, o ignoran 
• I verdadera sentido de esto voz. o mien-
ten, Q jobiendas, como bellacos. En nin-
gún tiempo como en e1 presente se ha 
' busado tanto de ello, ni ¡amá» tanto 
v-v^or haragán te ha servido de la mis-
ma como de escudo y armo a la vez Has-
total puntase ha u.oda y a b u s d o de 
«'la que o pasado a ser en la actualidad 
un concepto vocuo en boca d 
Madrid.-A las cuat o y cinco Luego retira e«ía pioposición su 
ck la tarek abre la sesión de la propio autor, 
Cám 7 : ñor Besíeiro. I El señor Ossorio y Gallardo 
Gran desanimación en los esca- defiende otra proposición que es 
nos. ' rechazada. 
A petición de BalbontíH queda ; Se da lectura al artículo único 
aplazada 14 aprobación del acta de proyecto de reforma de la Ley 
la sesión anterior. Electoral tal como queda redactado 
Abad Conde propone que cons- y e8 aprobado, 
te en acta el sentimiento de la Cá- ^ Seguidamente continúa la discu-
ihara por el fallecimiento del ^oc- sión d2j pr0yecto 4e Ley de Orden 
tor Cárceles, ministro cantonal de pú5iico 
la República del 73 Así se acuerda. En nominaI ^ 
Se entra en el orden del dia ^ ^ ^ enmi2ndas que 
Queda definitivamente aprobada uedaroa pendientes de vota. 
la Ley sobre jubilaciones de inge-
nieros industriales y ayudantes, así ' . „ „ Lt 
como la pensión concedida a ,a ' El señor Balbontín pide que se 
familia del comandante Burguete. * f W ™ d lPu t^s Paraf efecíuar 
Seguidamente se pone a debate ,el r ^ n í 0 de votos y esto provo-
el proyecto de reforma de la Ley ca un gra11 ^ ^ 1 0 -
Electoral, reducido a un solo artí- j £1 diputado comunista muy se-
CUJ0Í ;riamente procede a recontar los 
El señor Armaza dice que ios votos mientras se oyen todo géne-
radicales han variado la propor- ro de insultos contra c'. 
cionalidad para que ningún ciuda- El presidente de la Cámara se-
daño se quede sin representación-fior Besíeiro dice que la actitud 
en la Cámara. de Balbantín merecería la repulsa 
El señ3r Oalarza explica la fór- de cualquiera colectividad, 
mula adoptada por la Comisión gi escándalo adquiere enormes 
qu? ha estdb'ecído las cifras míni-; pr#pSrcion(í3 y p0r ua momento se 
mas del cuarents y el veinte por j teme que a producirse u n ü 
ciento de sufragios para ser pro- situación-violenta, 
clamados concejales y diputados a 
Cortes. 
El señor Ossorio y Gallardo 
pide que la Comisión explique las 
razones que ha tenido para adoptar 
esta proporcionalidad. 
El señor Armaza se muestra 
partidario de uaa transacción. 
El señor Botella Asensi se 
muestra conforme con el dictamen, 
pero examina el peligro del copo y 
dice que no debe figurar tope al-
guno para las minorías. 
Se rechaza la propuesta del se-
ñor Armaza. 
El señor Oalarza afirma que 
con esta Ley a las próximas Cortes 
podrán venir 115 o 120 diputados 
de las minorías. 
Queda aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Se aceptan varias enmiendas de 
relativo interés 
Sin .ñón se aprueban los 
apar. G, H, e I . 
Eí seftctB Baeza Medina propo-
ne un ariícuio adicional por el cual 
queda en suspenso la reelección 
que dispone la Ley de Incompati-
dades cuando los diputados acep 
ten ca .gos que resulten incompa-
tibles. 
Ailá, al final de la ¡ornada, la gloria,— 
esa novia esquiva para muchos y pirriada 
por vosotros-cubrirá vuestras testas su-
dorosas con sus laureles. Ese es vuestro 
jOh, la democrocia...! Por ella se sa 
crifican soportando enchufes que los co-
nectan con corrientes de altísimas tensio-
nes, o sufren las inconveniencias de una 
oligarquía abundante en sinsabores, o 1 r" 
a lo peor, joh dolor!, han de desatended I ' . 
«us negocios pertieulores, sus familias ' 90 y' m emb:3ra0' otra 
sus trajes proletarios, para atender las da* Porqu* no Puedo apartar de mi man-
demandas de un país que les diputó po- *lte PrinciP'0 fi'o«6íico: <Nada violen-
ra que lo administraran, un país demó- ,0 OÍ du^deroi . Y me preocupa, porque 
crota al que sirven con un traje de eti- ya h9mo* oído decir a alguno de los 
queta que les repugna y, total, para co- ^ « f r o s que cada día es menas d e m ó -
bror por sus magníficos servicios unas crQta Y cree menos en la democracia, 
míseras pesetejas del erario. ¡Oh, ios M ó s ' « m b a r g o , vuelvo a ser optimista, 
héroes de la democracia...! No foltan Porcluo «' «' íolso apóstol se desenmas-
cantores, no, de vuestras pro«zas , pero C:íra *' *o10' 01 ahorra el trabajo de 
los pueblos, por lo general, no rinden mancarle el antifaz y, si uno, o dos, o 
glorio al héroe hasta que este no muere cien'cau,an baÍa vuestras filas, esto 
en su empeño. Constoncia, constancia. La ! un incentivo pora vosotros y supliréis 
vista otras nunca Eso es de cobardes. No I con si ••••mulo la quiebra del número, 
deifa' 
lezcais ante ellargo comino a re-;CorresPor,d'éndoos mayor gloria. Ade-
cante, de c rr·butodes di . iramkó! " " ^ Adelcn,('' «delante . Si alguno, l a n , · ' a d « l ° n f - E s un consejo desinte-
rendido por el cansancio, se queda otras, reíodO-
ne le miréis si no es para decirle adiós- M. Pamplona y Blasco 
Al terminar el recut-nto de votos 
Balbontín, defiende tres enmien 
das. 
La Cámara se queda casi desier 
ta. 
El orador califica al partido so-
cialista de charca. 
El señor Ruíz del Toro se lan-
za contra el señor Balbontín. En 
este momento entran los diputados 
socialistas que h ibíin abandonado 
la Cámara al comenzar a hablar 
Balbonlía y pretenden agredir a 
éste que milagrosamente sale ileso 
bajo la protección de agrados y 
radicales. 
Al terminar su discurso Balbon 
tín, Ruíz del Toro protesta de las 
injurias vertidÍS por este contra 
los socialistas. 
Oríegra y Oasset (Eduardo) 
protesta a su vez de la actitud 
adoptada por la presidencia de la 
Cámara. 
En el mismo sentid© se expresa 
el señor Ayuso. 
Queda rechazada la enmienda 
defendida por Balbontín. 
El señor Baeza Medina defien-
de una proposición incidental pi-
diendo que si el miércoles próximo 
no está aprobada la Ley de Orden 
público, la Cámara quede reunida 
en sesiói permanente. 
El señor Royo Villanova pro-
testa de ello y en el mismo sentido 
habla después Oríegra y Oasset. 
La proposición queda aprobada 
por 143 votos contra 21. 
El señor Balbontín defiende 
otra enmienda y los socialistas 
hablan en voz alt?. Descuella entre 
ellos por sus interrupciones el se 
ñor M^nénd.z, a quien Balbontín 
dice que tan solo sirve para lanzar 
berridos. 
El señor Menéndez imita el la-
crido de un perro y produce la hi 
laridad de la Cámara; 
Queda rechizada esta enmienda 
de Bjib^ntín y a> levanta h i^sión 
a las nueve de la noche. 
i POR LA ENSEÑANZA CATOLICA 
9 
1 
Elementos prestigiosísimos de esta capital, entre lo^ que 
figuran representaciones de todos ios sectores social s, están 
llevando a cabo estos días activísimas gestiones para cons-
tituir en Teruel una Asociación de Padres de Fa nilia que, a 
semejanza de las que vienen funcionando en gran parte de 
España, defienda los derechos inalienables de los padres a 
dirigir, orientar y tutelar la educación de sus hijos, vele por 
la moralidad pública y privada y restaure la pureza de las 
cristianas costumbres en el seno de los hogares turoienses. 
En el cuadro de las organizaciones católicas de Teruel 
veníamos echando de menos la referida Asociación que, si 
siempre tuvo razón de existencia, es precisamente ahora 
cuando su necesidad se impone y su actuación se hace im-
prescindible. 
La Ley de Congregaciones —cuya derogación ha de ser 
norte, guía y aspiración mínima de cuantos de católicos nos 
preciamos—impone un plazo brevísimo—lo que resta do la 
temporada estival—para que, las comunidades religiosas, 
cesen en su misión docente y llegado este plazo y aun dando 
de barato que los organismos oficiales encargados de la 
sustitución de la enseñanza religiosa logren—que no I» 
lograrán—cumplir sus fines, a los católicos se nos presente rd 
paroi atenazar nuestras conciencias el dilema de dejar sin 
escuelas a nuestros hijos o eitregarlos ai laicismo de los 
centros docentes cficiales. 
¿Cuál es nuestro deber? Reiteradamente lo ha señalado 
con meridiana claridad la Jerarquía. ¡Escuelas católicas y 
maestros católicos para los hijos de los católicos! 
Es, pues, preciso que este problema lo resolvamos con la 
urgencia que el caso requiere y con aquella generosidad de 
espíritu que fué siempre la característica de las obras fe-
cundas. 
Y para ello nada mejor, nada más preciso, nada más 
apremiante, que la constitución del órgano encargado de 
aunar esfuerzos, de coordinar iniciativas, de sumar aporta-
ciones a lo que es el primero y más sagrado do nuestros 
deberes. 
He aquí, por qué en estos momentos nos parece que ne 
hay tiempo que perder y que es preciso poner manos q la 
obra para dejar constituido este órgano, que no puede ser 
otro que la naciente Asociación de Padres de Familia. 
A los católicos nos dirigimos. A todos. Estén donde estén 
y militen en el campo que militen. A todos les exhortamos a 
cumplir el deber de ingresar en dicha Asociación que, si en 
todo tiempo pudo ser necesaria, hoy es absolutamente im-
prescindible. 
Quienes estén dispuestos a secundar la idea pueden di-
rigirse a la Dirección de este diario donde se les facilitarán 
cuantos datos consideren de interés. 
IIIIIHI 
Cantar ta palinodia 
«L« Libertad» se siente ya tan 
conservadora y ha sido tal su de-
sengaño revolucionario, que termi-
na por solicitar un poco de freno a 
las demasías caóticas de los gru-
pos fundidos en la euforia del cam-
bio de régimen. Porque teme el 
periódico de la República que se 
socave insensatamente el régimen 
por él defendido, ya que en las 
Cortes y en la calle se está reali-
zando una labor perniciosa y no-
civa para la situación. Hay que 
rectificar procedimientos-insiste, 
—pues la República tendrá que 
apoyarse forzosamente en la bur-
gruesía y tener en ella su mejor ci-
miento. 
iRectiflcarprocediraienfost, .Muy 
bien. Eso mismo venimos pidién-
dolo nosotros hace ya bastante 
tiempo, sin que nadie haya escu-
chado nuestro clamor. «La Liber-
tad» no solo recomienda esta tácti 
ca, sino que e la mlí ma comienza 
a practicarla, olvidando todos 
aquellos hervores de antaño para 
celocarse en esta novísima postura 
do consejera sensata y comedida. 
ESÍÍ misma recf.ficación de con-
ducta la fstán observan-io ya oíros 
perió lieos del campo repubiieano, 
on harto sobresano de los g ber'-
nantes y sin sorpresa ninguna para 
quienes i unca perdimos el deminio 
de los nervios, ni aun en los mo-
mentos más extremado fragor. 
Poco a poco se van remansando 
las inquietudes revolucionarias, y 
paulatinamente se impone Ta reali-
dad. Bien se dijo que el tiempo sue-
le ser a veces el mejor juez de las 
locuras humanas. 
Pero, bien. La rectificación ha da 
llegar para todos y en todos los 
órdenes de la vida publica; en la 
legislación y en Ips métodos de 
gobierno; en el ejercicio de lo au-
toridad y en las atenciones públi-
cas; en los gobern ;ntes y en los 
ciudadanos; en las masas y tn los 
individuos. Rectificación plena; de 
arriba abajo; de suerte que desa-
parezcan las desigualdades que 
forjan el descontento, y no vuelvin 
las debilidades partidistas frente al 
derecho intangible de los adversa-
rios. 
Se ha hecho una loca siembra de 
vientos, y es natural que los sem-
bradores sean ahora víctimas de 
sus desatinos. Los periódicos ultra-
democráticos, como «La Libertad» 
nutne on muchas de sus páginas 
de prosa renovadora, sin pensar 
en que ponían la piqueta para de-
moler sin fijarse en las personas e 
instituciones que atacaban, para 
levantar ÍU tingladillo político. La 
anvm ndí fué ciega, y es lógico 
que fos e-rores cometidos aparen-
can ahora con toda su dolorosa 
magnitud y trancendencla. Mas se 
Pid-: rectif c.cion, y en estos mo-
m-rntos de-e-á acabar el «mpefio 
pasado, para volver al buen cami-
no de la ecuanimidad y de la pen-
deración. 
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I FICHAS TUROLENSES 
- C A L A X M O C I H I A -
v i 
villa, debemos hacer s Entre el catá logo de hijos ilustres de esta 
mención d é l o s siguientes: 
Don Gregorio Anechi a, autor de una interesante y documentada 
historia de Cakmocho. 
Don Pascual Lasarte de B3rnabé v Osset, nacido el 9 de Jumo de 
1825 Fué diputado provincial e individuo de la Comisión permanen-
te de la Diputación; administrador de Correos en Teruel y ¡efe de las 
Administraciones económicas de Cuenca, Teruel y Hueica, Por sus 
buenos y dilatados servicios se le concedieron en Diciembre de 1880 
los honores de ¡e¡e de Administración. Falleció en Teruel el 27 de 
Marzo de 1891. 
Don Francisco Martín Pérez, doctor en medicina. Escnb'o vanas 
obras notables, una de ellas titulada <Pruebas del ensayo de nuevas 
teorías fisiológicas de la función asimilatriz», (Barcelona 1894). Firmó 
sus escritos con el seudónimo de el Dr. F. Zenitram. 
Don Carlos Rivera Coronel de Estado Mayor y Diputado a Cortes 
•n el siglo XIX. 
Don Juan Rivera, ¡efe ilustre del Cuerpo de Estadística, director de 
la notable revista titulado tTerritorio y Población» dedicada a tratar 
asuntos de Geograf ía , Estadística, Topografía, Catastro y ciencias 
anexas. 
Don Valero Rivera; ingeniero de caminos y Diputado a Cortes. 
Fray Marcos Laynez Hernando; dominico y catedrático en la Uni-
versidad de Santo Tomás de Manila. 
Don Luis Garcés de Morcilla, que fué reputado como un gran ¡uris-
consulto y notable teó logo . Abrazó la carrera eclesiástica y alcanzó 
las dignidades de canónigo en la Catedral de Tessa, deán de la C a -
tedral de Albarracín y magistral de la Metropolitana de Zaragoza-
De este hijo ilustre de Calamocha se conservan algunas obras. Nació 
• I a ñ o 1721 y falleció en 1769. 
Don Domingo Rubio; Provisor del obispado de Zamora, en el siglo 
XVIII y autor de varios libros muy estimados de literatura. 
Como efemérides notable de Calamocha, debemos anotar que el 
día 10 de Abril del año 1Ó90, • ! capítulo de San Roque de aquella 
villa acordó ceder el edificio par« establecer en él una Comunidad 
de franciscanos, por gestión del P. Linaz. 
El convento es hoy un montón da ruims, a excepción de la iglesia 
que se conserva por la devoción de este pueblo al titular San Roque: 
Su primitiva fundación data del año 1690, como hemos dicho, y 
se debe al P. Ignacio García. 
H. S. 
Ote l a o c à 
vinci^, dando traslado de la del ^ 0 f | f f Q S O 
senil director genera! de ferroea- ^ • 
rrilcs, tranvías y transportes, PanrnRíf7DNn rTV,r 
íicip3:-;dosehih>cho la modifica- GOBIERNO CIVIL 
¡ales 
l ' c i óa en ¡os horarios de los, ^yer mañana visitaron a la 
I ferrecarnles del Central de Aragón !prim(2rd autorid id civil de la pro-
I de conformidad con la peücicSn en i vjncja. 
i su día formulada por esíi Diputa-
En la Diputación 
Sesión de ia Comisión gestora 
Se celebró anteanoche bajo la Orihuela, del Tremedal, para que 
Prcsidecía de don Ramón Segura. | pasen en ella el tiempo necesario 
Adoptó los siguientes aeuerdos:, para el restablecímiení© de su 
Aprobar las altas y bajas habí-'salud. 
das en el Hospital provincial y Ca-
sa de Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, cuando por turno le corres-
ponda, de Timoteo Sierra, de La 
Puebla de Híjar. 
Hacerse cargo del demente Car-
los Moliner, natural de Manzanera, 
y que por el señor delegado de la 
Gasa de Beneficencia se disponga 
todo lo necesario para el traslado 
del citada enfermo desde el Mani-
comio provincial de Valedcia donde 
se encuentra recluido, al de esta 
provincia. 
El Ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos de 
lactancia, de los niños julio Gimé-
nez Vicente, de Libros y Eeequiel 
Corella, de Escorihuela. 
Que por el señor delegado de la 
Hijuela de Alcañiz y por mediación 
de la Alcaldía de Albalate del Ar-
zobisp®, se requiera a la Baadre 
del acogido de lactancia Angel 
M. Lasmarías, Manuela Lasmarías 
Sancho, para que se haga cargo 
de su hijo en el plazo de 8 días, 
transcurrido el cual le será entre-
gado, también por mediación de la 
mencionada Alcaldía, caso de que 
no encuentre un ama que se com-
prometa a criarlo por las 30 pese-
Hacer constar en acta la satis-
fà ccióh de esta Corporación por 
el nombramiento de académico de 
la Lengua, del Ilustre hijo de esta 
provincia don Miguel Artigas. 
Qudar enterada de un B. L. M. 
del jefe de la secretaría particular 
del Presidente de la República, 
participando que con motivo del 
segundo aniversario de las Coi tes 
Constituyentes, S. E. ha efectuado 
una nueva imposición de 125 pese-
tas en la cartilla de la Caja postal 
de Ahorros de que es titular el 
niño de esta Casa de Beneficencia 
Julián Rodríguez Sánchez, y hacer 
constar y expresar el agradecimien-
to de esta Corporación. 
Designar la representación de 
esta Diputación que ha de asistir 
en los días 2, 3 y 4 del próximo 
mes de Agosto a los actos que en 
honor de las Corporaciones y 
Entidades económicas y culturales 
de Aragón se ton de celebrar en 
Val. ncia, orgcinízaàos por aquel 
Ayuntamiento y Diputación pro-
vincial. 
Delegar en el señor presidente 
de la excelentísima Diputación de 
Huesca para que ostente la repre-
sentaeiód de esta Corporación en 
1; cion. 
I i Conceder un mes de prórroga 
1'para que los Ayuntamientos inte-
I j r e s a d o s en la .construcción délos 
|!caminos vecinales ú l t imamente in-
I í clüídos f n el plan provincial, pue-
i ' déxn hacer las baj as en la subv^n-
Ijción de la Diputación para la fija-
iTcién de l i preíacíón con que han 
de ser construidos. 
Pasar a informe de la Sección d^ 
Vías y Obráis una instancia del 
Ayuntamiento de Çajalnreal solici-
tando una modificación en la auto-
rización que le fué concedida para 
conducir el agua sobrante de las 
fuentes públicas por una tubería 
que ha de pasar por la cuneta de 
un camino vecinal. 
Informar al s ñor ingeniero j<fe 
de Obras públicas de esta provin-
cia en el sentido de que por esta. 
Corporación no hay Inconveniente 
en que se apruebe definitivamente 
el proyecto de replanteo previo del 
trozo 2 ° de la carretera de Segura 
a Burbáguena. 
Aprobar los precios medios. 
Idem la certificación número 3, 
comprensiva de la obra ejecutada 
en kilómetro y medio del camino 
vecinal número 305, de Santa Isa-
bel de Sollavientos a la carretera 
de Teruel a Cantavieja; la núm. 2 
compresiva de la obra ejecutada 
en medio kilómetro del camino del 
325, 2.a Rampa de la Fresneda; la 
núis. 6 de la ejecutada en un ki-
lómetro del 339, de Arens de Lledó 
a la caiiretera de Calaccite a Mon 
royo; la núm. 7 de la ejecutada en 
medio kilómetro del 502, de Ferre-
rrue'a a Burbáguena; la núm. 2 de 
la ejecutada en dos kilómetros y 
medio del 610, de la carretera de 
Cortes a Luco a Anadón; la núm. 
los actes que se celebrarán el pró-
tas, importe del auxilio de lactan- jximo domingo, día 23, en San Juan 
cia, o se niegue a abonar la dife-j^e la Peña, organizados por el 
rencia que le exijan. | Sindicato de Iniciativas de Aragón 
Que por el negociad© correspon-en colaboración con el de Jaca, 
diente se hagan las gestiones: Facultar al señor presidente de 
necesarias en averiguación de las. esta Corporación para que fije b 
contribuciones que satisfacían y ' cantidad que a partir de 1.° de los 
número de hijos que dejaron a su corrientes se ha de librar para 
fallecimiento los abuelos de los gastos de material a la Comisíói! 
niños María del Pilar Gómez, de mixta encòrgada de la sustitución 
Teruel; Pedro Lario, de Torrecilla de la enseñínza por ias Conf.'sio- [,iv 
del Rebollar; José Valero, de nes y Congregaciones r . igiosas er l ! . 1 ^ ^ 1 * " 8 0 - ^ ^nsflios y 
Teruel, y Régulo González, de 
Santa EuUIia, para los que se 
solicita auxilio de lactancia. 
Autoriza^ a la Delegación de la 
Casa provincial de Beneficenci-
para que o-ganice una expedición 
de unos 50 niños, con objeto de 
Don Esteban Pedro Rodríguez 
Blasco, de Laguemela. 
Don Luis Vidal Cisneros, de 
AMebuela,. 
Doña Mercedes Soriano Polcmo, 
de Nogueras. 
Den Mariano Hernández Herre-
Góracz Boira, de 
Rufino Vicente Tarín, de 
<, Labradas. 
Don Félix Ayora Gómez, de 
Señor capitán de la Guardia ci- ro y doña Jovita 
vi'; don Gregorio V i t ó ? , diputa-i San Blas, 
do a Co tes; señores arquitectos i Don 
municipal y provincial; don Ramón , Cuevas Labradas. 
Marco, vicepresidente de la Dipu-
f?rión i Tor tajada. 
» ¿A. I 3 ¡ H J Doña Saturnina Pablo Pablo, de 
- E s t e Gobiern* h . P ^ c a d ^ 
una circular hacendó saber que a j A,ias Cafiada doñe 
p.rtlr del día 1.° de Agosto p r ó x i - . ^ ^ ^ de ^ 
Don Feliciano Herrera y Tolosa, mo, podrán cazarse las palomas 
campestres, torcaces, tórtolas y 
codornices, en aquellos predios en 
que se encuentren segadas o cor-
tadas las cosechas, aun cuando los 
haces o gavillas se hallen en el te-
rreno, quedando prohibida la caza 
de las demás especies, para las 
cuales la veda no termina hasta el 
31 de Agosto de dicho mes. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy se reunirá en sesión, para 
informar diversos asuntos de su 
competeneia, la Comisión de Fo-
mento. 
DIPUTACION 
El Municipio de Ferreruela del 
Huerva ingresó ayer mañana en 
arcas provinciales, por aportación 
forzosa, la cantidad de 12r69 ptas. 
HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Juan A, Sabino, 1.405*58 
pesetas. 
Don Juan Quarch, 5.865<37. 
Don Juan Cruz Guillén, 4.303<63. 
Don Juen Cruz Cuesta, 12 588'09. 
Señor depesitaiio p a g a d o r , 
16.679,53. 
-— Ha sido concedida ® doña Be-
rita Cano Ortega, viuda del guar 
dia de Seguridad Santiago Raba-
naque, la pensióa anual de mil 
pesetas. 
9 de la ejecutada en medio kilóme-
tro del 630, de El V a l M l o a la INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
carretera de [Cañete a Albarrscin; Ayerse verificó la última prueba 
la núm. 8 de la ejecutada en un de los raaesíros de la 1.a zona, a 
cargo dd inspector don Juan Es-
pinal. 
La Comisión calificadora ha pre-
puesto para la plenitud de dere-
cho» a los maestros y maestras 
siguientes: 
Don Francisco Castro Dolz, de 
Orrios. 
Don Joaquín Aliaga Cortés y 
dofia María Navarro Marco, de 
Concud. 
Don Eustasio J. Domingo Sán-
chez, de Tramacasliíl. 
kilómetro del esmíno 631 dé Vína-! 
celte a la carretera de Cariñena a 
Escatrón, y la número 9 de la eje-
cutada en un kilómetro del camino 
640, de Moníerde a Celia. 
Idem certificaciones comprensi-
vas de las cantidades que han de 
ser ingresadas en el fondo espe 
cial para el abono de indemniza-
ciones al personal técnico de le 
Sección de Vías y Obras, corres-
pondientes a obras realizadas en 
varios caminos vecinales. 
Idem las cuentas de conserva 
(Àén de los caminos vecinales de 
la 2.a zona de la provincia, corres-! 
pendientes al pasado mes de Ju-
nio. 
Idem la nómina de las dietas e 
indemnlzacioaes devengadas du 
rñnfe el pasado mes d" Febrero por 
el personal técnico de la Sec ión 
de Vías y Obr¿'s. 
Idem diversos padrones de cédu-
las personales remitidos por Ayun-
tamientos de esta provincia. 
Resolver la reclamación formu-
lada por don SebastiáT Jiménez 
Asensio, de Víllahermosa del Cdm-
po, contra la cuota que se le asigna 
en el corriente año por él impuesto 
de células personales, en el senti-
do de que procede acceder a lo 
solicitado por dicho señor y que 
conííibuya con la cantidad de 75 
céntimos, por la tarifa 3 a, clase 13, 
del referido impuesto. 
Autpriz»r al feñor delegido de 
'a Casa provincial de Beneficència 
para que ordene !a adquisición de 
de Ca lañas . 
Don José María Monterde Pérez 
y dofia María del Pilar Sáez Raba-
ncte, de Villaspesa. . 
Doña María García Monterde, 
de El Campillo. 
Don Sanfisgo Ibáñez Crespo y 
doña María de la Concepción Va-
lero Barba, de Olalla. 
Don Jaime Pérez Andrés, d« 
Valdecebro. 
Doña Magdalena Jarque Gómez, 
de Navarrete del Río. 
Doia Maiía de los Desampara 
dos Boü Richart, de Peralejos. 
Doña María del Carmen Gi! 
Alvarez y doña María Navarrt 
Pedros©, de Teruel. 
D@ña Luisa Cueva Blasco, de 
Rubiales. 
Don Mariano Báguena Lázaro y 
doña Clotilde Pérez Aranda, de 
Pozuel del Campo. 
Doña Carmen Calderero Vicen-
te, de Valacloche. 
^ n e u m á t i c o s usas 
^ O m p r O dos de todos Hie-
das y cámaras. 
Ronda Víctor Pruneda, 3.—Go-
me ría. 
Hace falta Un«e^iooficial 
- de barbería 
Diríjanse a Julián Nevof, en 
ALFAMBRA 
Administrador 
con carácter enérgico se necesita 
para cuidar finca agrícola. Escribir 
con referencias, condiciones perso-
nales y cargos desempeñados a P. 
4031 Z. Apartado, 271. Zaragoza. 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases ©rales. Corresponden-
cia. 




te reintegrará a esta DiputcCiór:; aquel estebiecimiento. 
caso de que por ei Esíado se etíen-j Aprobar las cuentas de materia) 
da a las necesidades de la menció-i ;:e oficina de Deoositaría corres 
nada Comisión mixta. j pendientes al primer semestre de' 
Quedar enterada con satisfac iacíual ejercicio, y la de la Sección 
trasladarlos a la Casa forestal d e ^ ' b ^ d o ^ ^ ^ ^ 
ñor goBcrnador civil de esta pro- mestre del eño en curso. 
Equipe su automóvil con neumáticos 
= A V I I I R W I H I I E I E L 
(DE QOOD-YEAR) 
Inflados a presiones 
tan bajas como - -
Mullido perfecto, supertraccíón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
u i i o G a t é n -
C Galán, 4 * ALCABUZ 
Los alfarero 
Ayer, festividad de las s 
Justa y Rufma, patrones (jJ* 
mió de alfareros íurolenses ^ 
guardaron fiesta. '^loj 
Por la mañana hubo solé 
ma función religiosa en la 
de San Martín, a la cual ^ J x % x 
en gran número los alfaferos } 
nes después realizaron CQ'^" 
respectivas familias giras ^ 
otas 
ires. 
Se vieron muchas y h 
mujeres del mencionado a 11 
realzando su gallarda figUr 
preciosos mantones de Manil 
L a tradicional costumbr^ 
nuestro pueblo q u e d ó rcfl*,V 
ayer, una vez más, con el a J ^ 
reseñamos. 
iBien por los alfareroal 
rovincifl 
En la noche del pasado día l¿ 
del actual, en el establecinjiJ 
taberna que tiene Valere Calvià 
rraga entraron a tomar unas cô  
los vecinos Modesto ForcalesPas-
tor, de 47 años de edad, casado 
jornalero, y Juan Pastor Moríe L 
22. 
Como el Modesto se indispuso 
le rociaron con agua la frente, de-
jándole sobre un saco de pipi, 
en un descubierto, para que se iti 
pe jase. 
A las cinc© horas del siguiente 
día, Valero vió que Modesto conli' 
miaba en igual forma y avisó al 
practicante, quien lo halló en esta-
do comatoso. 
No osbfanfe los auxilies que tan. 
to el practicante como el médica (t 
prestaron, Modesto falleció alas 
doce horas del día 12, viéndese en 
la autopsia murió a consecueicia 
de un colapso cardiaco producido 
por fuerte congestión menágea y 
visceral a causa de un ataque de 
alcoholismo. 
Por orden del Juzgado, han sU» 
detenidos y puestos a su disposi-
ción nueve obreros, perteneciente! 
a la Confederación Nacional del 
Trabajo, por permanecer en elM' 
guán de la casa de Felipa Garda 
para que ésta les entregase seis 
jornales que según decían les adeu1 
da a cada uno. 
Ferreruelo 
En el kilómetro 13 de la carríte' 
nde Valdealgoifa a Beceíte W 
denunciado Emilio Miranda Sáfz, 
de Calahorra (Logroño), por coD' 
ducir viajeros indebidamente. 
Santa Eulalia 
Per no llevar en su vehículo 
correspondiente tablilla has^0 . 
nunciado el vecino de este pue 
José Galindo Sánchez. 
Torrevelilla 
En el kilómetro 21 de la caf^' 
ra de Alcañiz a Cantavieja m 
nunciado, por infringir el artíc 
13 (c) del Reglamento de Auto* 
viles, Santiago Artola Adell. 
E L A G Ü Í ^ 
mm MIBELI iE mu Í ^LLW 
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P á g i n a 3 
hrtati 
Los grupos republicà 
despla 
l i 
e t o m c a 
de izquierda gestionan su unión para 
el Poder a los socialistas 
i s míe especlÉir liiy p ser 
"expectofiilor,, 
Madrid.—Esta tarde concurrió 
al Congreso el scfior Lcrroux. 
Como siempre que don Alejan-
dro aparece por el Congreso, los 
periodistas le rodearon. 
Hablaron de la situación política 
y un reportero le dijo que desde 
que se había ausentado de Madrid 
habían ocurrido cosas muy intere-
santes. 
—Sí; las cosas se ponen como 
para ser no espectador sino «expec 
torador». 
Asamblea del partido republica-
no conservador 
Madrid.—En los pasillos de la 
Cámara se repartió una nota anun-
ciando la celebración de una asam-
blea nacional del partido republi-
cano-conservador. 
El día 23 del corriente se cele-
brará la sesión de clausura y el 
señor Maura pronunciará un dis-
curso que será radiado a toda Es-
paña. 
El frotado con Uruguay 
Madrid.—Una comisión de re-
presentantes de Sevilla visitó al 
señor Azaña para entregarle nume-
rosos telegramas de las fuerzas 
económicas de aquella provincia, 
solicitando la rápida ratificación 
por las Cortes del tratado comer-
cial con Uruguay. 
El señor Azaña les prometió que 
este asunto quedará resuelto antes j 
délas vacaciones parlamentarias.-
El grupo parlamentario olivare 
Ï 
CIÉ É se aouia 
dencio 
la 
Se dice que están ya de acuerdo 
todos los grupos republicanos 
Unicamente falta la conformidad del par-
tido radical 
Madrid.—Marcelino Domingo ha : Madrid.—Se sigue hablando de 
facilitado una nota en la que, refi- ios propósitos de unión de los 
riéndose a los'propóyitos del señor partidos republicanos de izquierda 
Gordón Ordax de pronunciar el do para eliminar del Gobierno a los 
mingo próximo una conferencia socialistas. 
acerca de «Los partidos república-i Parece ser que la mayoría del 
nos de izquierda y la colaboración' comité ejecutivo del partido radical 
socialista», dice que no es cierto socialista será la encargada de 
que el comité ejecutivo del partido ' recabar el poder para los republi-
radical-socialista haya mostrado canos. 
su conformidad cen el criterio que | Todos los grupos están ya de 
Gordón Ordax sostiene. 1 acuerdo, faltando tan sólo para 
El señor Domingo afirma que qUe |ia unién sea un hecho la en-
por lo que a éí toca, mantiene' trada de los radicales, 
puntos de vista muy diferentes de j Se decía hoy que un destacado 
los del señor Gordón Ordax que miembro del partido radical socia-
por lo tanto hablará con su perso- ]ísta ha Visitado en su domicilio a 
nal representación y responsabiíi-j Lerroux> pero no se ha podido ob-
tener referencia alguna de ló tra-
Termina la nota diciendo que ta^0 en esta entrevista, 
piensa solicitar del Comité Ejecu-1 
tivo de su partido autorización pa- Reunión de la minoría federal 
Madrid.—Hoy se reunió la mino-
ría federal asistiendo a la reunión 
ra un acto público en Madrid. 
Sánchez Román dice el señor Franchy Roca. 
Madrid.-El señor Sánchez Ro- ¡ Ss> facilitó a la pfensa una nota 
mán ha manifestado que no tiene eil la que se dice que en ia reunión 
el propósito de fundar un nuevo' se tomó el acUerdo de nombrar al 
partido republicano. ! Sí;ñor Sediks para representar a la 
Anadió que coincide en esencia ^ 0 ^ en el tribunal que ha de 
y en método con el partido radical fallar en el proceso de Responsa-
socialista. bilidades por los sucesos de Jaca. 
Terminó diciendo que no tienen j También se acordó presentar va 
la menor importancia las comidas rias enmiendas al proyecto de Ley 
que viene celebrando con ciernen- de 0rdcn público. 
tos de dicho partido. | Nuevamente se acordó Instar a 
Detención de los asesinos de , Gobierno para la concesión de una 
un chófer | amplia amnistía, y se acordó que 
Madrid.-En la Dirección gl¿ri(,J ™P™stntàntz d* la minoría en 
yecto de Ley de Arrendamientos de 
Fincas Rústicas. 
Examinadas las de la minoría 
radical no recayó acuerdo concreto 
sobre ellas. 
En cambio la Comisión acordé 
desechar todas las que han presen-
tado los diputados agrarios. 
La Comisión de Marina 
Madrid'—Ésta tarde se reunió 
a Comisión de Marina. 
Ante ella, el ministro señor Com-
panys expuso su criterio acerca de 
construcciones navales y el plan 
que en este asunto piensa seguir 
el Gobierno. 
El señor Gira! le felicitó por se-
guir una política de continuidad 
en su departamento. 
Lo Asamblea económico-soda I 
Madrid.—Esta mañana se inau-
guró la Asamblea económico-so-
cial. 
En la sesión de apertura de ia 
Asamblea pronunció un discurso 
el señor Marracó. 
Por la tarde, el señor Camaño 
pidió que se haga constar en acta 
'a protesta de los patronos gálle-
nos por los vejámenes de que les 
hacen objeto los Jurados mixtos. 
Se acordó feiiciíar a 
nos salmantinos por su enérgica 
actiud y por el éxito obtenido. 
ro ha acordado presentar una pro- ^ 1 de Seguridad han confirmado ^ Consejo de ministros interese 
la noticia de haber sido detenidos r e l senor Azana ^ se írate con 
los dos pistoleros que asesinaron !urgencia estc asunto-
posición pidiendo que la ratifica-
ción del tratado con Uruguay se 




Madrid.—Hoy se decía en los 
centros y mentideres políticos quv 
el lider del grupo de «Los T- einta» 
de la C. N. T., Angel PeMm tiene 
el propósito de constituir un parti 
do nacíonal-sindicalisí 3. 
Esto supondría P\ abandono de 
la acción directa comí táctica qu*" 
caracterizaba a la Co ifederación 
Nacional del Trabajo por el de la 
intervención de los sindicalistas en 
las pugnas políticas. 
Ha muerto el doctor Cárceles 
Madrid.—A las ochenta y tres 
años de edad h 3 fallecido en est̂  
capital el doctor Cárceles que fué 
ministro cantonal en la República 
de 1873. 
Esta tarde se efectuó su entierro 
asistiendo al acto el ministro de 
Industria y Comercio señor Fran-
chy Roe?, el señor Salazar Alon-
so, un representante del ministro 
de Estado y escaso público. 
Al llegar a la capilla del cemen-
terio el señor Frenchy Roca y fe-
derales se quedaron a la puerta 
diciendo que no podían entrar en 
un recinto católico. E! señor Sa-
lazar Alonso penetró en el templo. 
El cadáver fué inhumano en el 
paníeón que la familia del extinto 
posee en el cementerio de Sin Jus-
to. 
ció Esparza. 
De interés para Teruel 
Madrid.—Se ha dado orden de 
librar a Teruel, para reparación y 
construcción á¿ un m u i o en el kl 
lómetro 3187 de la carretera de 
Taracón a Teruel, la cantidad de 
8.317'30 pesetas. 
Manifestaciones de Companys 
Midrid.—ES ministro de Ma-ina 
manifestó a los periodistas que es-
ta noche asistirá al banquete que a 
los marinos mejicados ofrece la 
casa constructora de los buques 
encargados por aquel'a República. 
Preguntado el señor Companys 
por los periodistas acerca del ru 
mor que con insistencia viene cir-
culando y según el cual aquél ocu-
pará la cartera de Gabern.jclón en 
una próxima combinación minis-
terial, contestó: 
—Me parece que es una cosa 
poco seria cambiar de departamen-
to y, por otra parte, en el que m e 
encuentro h ;y una gran labor a 
desarrollar lo mismj por lo que se 
refiere a la armada que por lo que 
afecta a la Ma!ina civil. 
Terminó el señor Companys ma 
nifestando qu; mañaia asistirá a 
la reunión que celebre su minorí 
y dará a conocer en esta las bases 
de colaboración presentadas a 
Gobierno por los radicales socia 
listas para que la estudien los di-
putados qu^ la componen y resuel-
v m lo que estimen procedente. 
Sesión nocturna 
de la Cámara 
Continúa la obstruc-
ción a lo L de Orden 
público 
Madrid.—A las once menos cuar-
to comienza la sesión nocturna de 
la Cámara. 
Preside el señor Besteíro. 
En el banco azul los ministros 
de Gobernación y Obras públicas. 
Se entra en el orden del día. 
Continúa la discusión del pro-
yecto de Ley de Orden público. 
El señor Ortega y Oassef pide 
que se dedique la primera parte de 
cada sesión a ruegos y preguntas. 
El señor ;Besíeiro le contesta 
que no es "posible, porque todo el 
tiempo es poco para la discusión 
del proyecto de Ley de Orden pú-
blico, ya que se ha marcado una 
fecha tope para su aprobación y 
antes es necesario que intarvengan 
también en el debate aquellos di-
putados que no hacen obstrucción 
al proyecto. 
El señor Balboníín defiende una 
enmienda, para la que pide vota-
ción nominal. Como no hay núme-
ro suficiente de diputados queda 
pendiente de votación. 
El señor Ortega y Oasset dice 
que la Cámara debe ser disuelta 
para que se remoce conveniente-
mente. 
El señor Besteiro se lamenta 
Ütl 
ÉS M 
Seis mkuM a inuerte y m 
i uim perpÉa 
Badajoz.—Se ha hecho pública 
ya la sentencia dictada por el 
Consejo de Guerra celebrado para 
ver y fallar la causa instruida con 
motivo de los tráficos sucesos de 
Castilb^nco. 
Se condena a pena de muerte 
a seis de los procesados, 
A oíros seis se Ies condena a 
cadena perpetua. 
El tribunal sentenciador propo-
ne la conmutación de la pena de 
muerte por la de cadena perpetua, 
por entender que aquella es exce-
siva para castigar delitos cometi-
dos en forma tumultuaria. 
Sevilla la roja 
Sevilla.—Un grupo de pistoleros 
apostado en la calle del Castro 
hizo ana descarga cerrada contra 
el ingeniero de la Compsñía Ibarra, 
don Andrés Cabello y el químico 
don Angel Martínez. 
El primero resultó gravísima-
mente herido. El segundo sufre 
leves heridas. 
También resultó herido un obre-
ro que pasaba por el lugar del 
suceso. 
Gran ocasión 
de que un diputado moteje a la! 
Cámara y dice que cada uno debe j ? 8 v<mden dos coches seminuevos 
los patro-!mirar sus propias faltas antes de f ^ ^ s 7 ^ 2 
denigrar las ajenas. | Razón en la ZAPATERIA DE 
El señor Ortega y Oasset con- LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
Sedió lectura a varias ponen- tinúa su discurso agotando en élj 
La minoría—dice la nota—se 
dispone a examinar las bases de 
colaboración presentadas al Go 
bierno por el partido radical socia 
lista. Por su historia, el partido 
federal se considera obligado 
míelar las gestiones para la unión 
de los partidos republicanos, y a 
este efecto se acordó autorizar al 
señor Soriano para que se pongi 
al habla con representantes de los 
demás partidos. 
Enmiendas al proyecto de Arren 
damientos rústicos 
Madrid.—Hoy se reunió la Co-
misión de Agricultura para estudiar 
las enmiendas presentadas al pro-
cias, entre ellas una proponiendo 
que se pida que los gastos de los 
Jurados mixtos los pague el Esta-
do. 
El señor Camaño pidió que se 
pida al Gobierno la reforma de los 
Jurados mixtos dentro de un breve 
plazo. 
Después de convenir los asam-
bleístas en que se redactan las co-
clusiones de la Asamblea reco-
giendo las manifestaciones hechas 
en la misma se levantó la sesión 
para reanudarla mañana. 
Un semanario radical 
Madrid.—Un grupo de radicales 
publicará un semanario radical, 
cuyo primer número aparecerá «n 
la próxima semana. 
Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
MAIRTIIIN IHEIRMAI^IOS 
N U L E S (Castellón) 
VENTA EN TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEJARAÑO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, Joaquín Costa, 18; MANUEL 
PARICIO,Bajada SanFrancisco,48; CAFE CENTRAL; 
CITY BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
críbase usted a ACCION -
la media hora reglamentaria. 
Sólo hay en el salón 17 diputa-
dos y estos se dedican a leer la 
Prensa. 
El orador se queja de esta des-
atención y un diputado le moteja 
de haber sido monárquico. .,-
El señor Àlberca Montoya i> 
fiende al señor Ortega y Tcodomi-
ro Menéndez exclama: 
iCómo se conoce que su señoría 
es médico. 
Alberca Montoya le replica con 
sucias alusiones fisiológicas y 
Menéndez le contesta en igual for-
ma. 
El diálogo es de imposible repro-
ducción. 
La enmienda es puesta a vota-
ción y rechazada por 101 votos. 
Igual suerte corre la que ante-
riormente había quedado pendien-
te de votación. 
Defiende otra enmienda el señor 
Ayuso y la mayoría le interrumpe 
con chavacanería. 
También es rechazada. 
Balboníín deliende dos enmien 
das, en una y anbas corren la 
misma suerte. 
Seguidamente S2 levanta la se-
sión. 
Es la una menos cu irto de la 
noch^. 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
flíilooii llivarr! 
I Santiago n.0 2-1.° 
T E R U E L 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Acuordos del Instituto de Refor-
ma Agraria 
Madñd.—Hoy celebró sesión el 
consejo del Instituto de Reforma 
Agraria. 
Se aprobaron los nombramien-
tos de presidentes de varias juntas 
provinciales. 
Se acordó conceder el aval del 
Instituto a los préstamos hechos 
por el Servicio de Crédito Agrícola 
a varios pueblos. 
•El Consejo acordó reducir a 
813.000 pssetas los 3.449.200 que 
Gobierno concedió para intensifi-
cación de caltivos. 
Se acordó que los ingenieros y 
ayudantes al servicio del Instituto 
de Reforma Agraria perciban ¿ra-
tificaciones iguales a los sueldos 
respectivos. 
Qnedó sobre 1̂  mesa la propues-
ta relativa a la aplicación que ha 
de darse a las fincas dedicadas a 
pasto y aprovechiraiento forest al y 
que fueron propiedad de los encar-
tados por los sucesos de Agosto. 
Se aplazó uaa vez más lo que se 
ha de entender por «grandes zonas 
regables>. 
B L T I E M P O 
15 tttdot 
ai'T 
086-7 » SE. 
9 kilómetros 
míUmetro» 
(D¡to¡ facUHados "por el Observatorio del Instituto de est» ciudad) 
Mínima de ayer 
-Vtóïisna • • 
Ptasiós atmosféaUB 
Dirección de! viento. . . . . - • • • • • 
Recorrido d ei Wante dtaaate Ua uítimas vein-
ticuatro horas. A C C I O N 
PRECIOS DE S ü S C R i F C I O N 
Mec (coplto!) 2,50 
Trimeitr© (fuera) .- 7<5Q 
Semeflre (íd.) 
Aflo (íd.) 29,00 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
> 
» 
LÀ VOZ DE LA IGLESIA 
LA ACTUALIDAD EN GALICIA Y EN LA NACION 
Ei ganado vacuno españo 
representa gran riqueza 
Crónica de la moda 
LA PRIMERA PASTORAL DEL 
PRIMADO 
Toleic—El «Boletín Eclesiástico 
¿el Arxobipado» publica la primera 
Pastara! del nuevo Arzobispo Pri-
miáo, doctor 09ma. 
Es extensísima. Ocupa tres pla 
nas de UB periódico grande. 
La titula «En estas horas breves». 
L t divide en diversos temas, que 
desarrolla de manera magistral. 
SALUDO Y TEMA PASTORAL 
El primer periodo lo titula «Sa-
lud© y tema Pastoral.» 
En las palabras de saludo desea 
la paz y la gracia de Dios a todos 
laa fieles. 
El asunto no es otro que el que 
impone la gravedad de la hora pre-
sente por la ventolera revoluciona-
ria que se ha desencadenado con-
tra la Iglesia y que está expresada 
en el laicismo legral, monopolio de 
la enseñanza, supresión del culto 
público, supresión de asignación a 
los ministros de Dios, seculariza-
ción de la vida y de la muerte. 
ORA VEDÀ DE LA HORA PRE 
SENTE 
El segundo título es el de «Gra 
vedad de la hora presente.» 
Dice que la gravedad no está 
sélo en el orden religioso sino que 
alcania al social, al moral, al eco 
nómico y al político. 
Considera gravísimo error las 
consecuencias políticas que alteran 
la paz de los espíritus para vejar-
loa y de esa manera se restan ele-
mentos colaboradores. 
En lo social porque se ha demos-
trado que por la misma puerta que 
se lanza a Dios de las sociedades 
salen de ellas la luz y la concordia. 
En el moral porque laizar es co-
rromper las conciencias, devastar 
las costumbres de nuestro pueblo. 
En lo económico porque a falta 
út la justicia de Dios llegaremos 
al empobrecimiento' que arruina a 
Rusia, porque asi es como se de-
rrumbará la familia, la propiedad, 
etcétera. 
LO MAS GRAVE 
El tema tercero es el que titula 
«Lo más grave.» 
Y lo más grave es la situación 
precaria de la Iglesia. 
Expone elocuentísimamente la 
situación de la Iglesia sin sus mi-
nistros, incluso sin los ancianos, 
con la implantación del divorciq, el 
limitado ejercicio del culto católico, 
la restrinción de las procesiones y 
la administración de los sacramen-
tos, la usurpación de los bienes, el 
despojo de las Congregaciones,' la 
expulsión de la Compañía de Je-
sús... 
Y con todo ésto llegamos à la 
guerra abierta que comienza con la 
destrucción e incendios de templos. 
Todo esto surge después de ge-
nerosos ofrecimientos de colabo-
ración. 
Y nosotros no contestamos a 
agravios, sino que pedimos a Dios 
por los hombres que dirigen la 
cosa públic?, para que cesen de 
atentar contra el y su Iglesia. 
CAUSAS DE LA SITUACION 
El tema cuarto trata de las cau-
cas de la situación 
Dice que todos hemos incurrido 
en responsabilidad. 
Luego el intelectualismo desea 
rriado y ateo. Estas son causa' 
eternas. 
También se interponen las faltas 
de convicciones religiosas, porque 
aunque España es caíóüca es poco 
por la escasa densidad del pensa-
miento católico que lleva a la ce 
lectividad a la cobardía. 
El católico no puede desdoblar-
se en cristiano y ciudadano, sino i 
que es un ciudadano cistiano, por-: tratado Comercial de Espifi i 
que nadie puede estar en paz con ja R úbHca Oriental del U'U-
Dios v con os hombres, si esto^, r _ . ¿ - ™ rv.rW 1 guay ha promovido en toña Cali-no estan en paz con uios. K " 7 K ,. . 
Dondequiera peligre Dios, la fa- cia un extraordinario movimiento 
milia, la propiedad, el trabajo, aun-: protestd, porque si llegaran re-
que sea en ios comicios, allí deben | ses vacunas ^el Uruguay, en frigo-
estar los católicos, cumpliendo con rífico €rjudicará muchísímo a la 
su deber, sin flojedad, porque lo,11 ^ , ' 1 1 ^ 
es cobardía y nos lleva a ganadería gallega. 
Concisamente vamos a exami-
nar lo que represeta la ganadería 
vacuna rspañala. 
Reses vacunas.—Hay datos del 
censo oficial de 1929 y avaluacio-
nes en 1931. 
Año 1929, 3.659'639 cabezas. 
Año 1931. 3.653'667. 
La diferencia entre uno y otro 
año es pequeña. 
Detalles de las reses.—L*s toros 
de E.peña, en 1931, eran 96.496 
Había pues, unos 6.900 toros más 
que en 1929. 
Las vacas, hace dos años, suma-
ron 2,195,741, o sea cerca de 
51.000 cabezas más. 
Los terneros y terneras pasaban 
de medio millón: exactamente 
502,185. Respecto a 1929 hay baja 
de unas 12,000 cabezas. 
Bueyes.—Eran 336.683, con poca 
diferencia reepecto a 1929. 
Producción de leche.—Se cono-
cen las cifras globales de la canti-
dad de leche ordeñada y de su va-
lor en pesetas. 
Año 1929, 1-331 millones de l i -
tros. , 
Año 1931,1.329. 
La diferencia en producción en-
tre uno y otro año es pequeña: 
unos 2 millones de litros. 
Valor de la leche de vacas: 
Año 1929, 585 millones de pese-
tas. 




El séptimo tema lo titula «Nues-
tra actitud.» 
Expresa el amor entrañable de 
la Iglesia catòlica, que no es rival 
del Estado sino su apoyo. 
Yerran quienes la suponen ene-
miga de las formas democráticas, 
cuando dentro de su rigidez jerár-
quica es esencialmente popular. 
Por eso le produjo santa indig-
nación que se llame democrático al 
actual Estado que destruyó tem-
plos, verdaderas casas del pueblo 
y condena al hambre a los sacer-
dotes, etc. 
No obstante, exhorta a ser res-
petuosos a la autoridad, que es 
garantía del orden social 
La mala voluntad o la mala ley 
de la autoridad debemos rechazar-
la. Cita un texto de Tertuliano que 
dice que la ley injusta n© merece ni 
respeto ni acatamiento. 
La resistencia pasiva no es ofen-
sa al legislador ni pecado de des-
obediencia, pero necesitamos aban 
zar por medios legales para mejo-
rar a los legisladores y las leyes, 
haciendo política porque los ata-
ques van dirigidos a los derechos 
de nuestras conciencias. 
Ha llegado la hora de que el 
sobrcnaturàlismo cristiano trans-
cienda a las fundaciones sociales 
y políticas del ciudadano. 
También para conseguir una rae-
jora de nuestras instituciones polí-
cas es preciso buscar la perfección 
cristiana personal y colectivamen-
te. 
ACCION CATOLICA 
El tema décimo trata de la «Ac 
ción Católica y de la unión». 
Exhorta a colaborar en la Ac 
ción Católica, entrando los seglares 
en las organizaciones de las mis-
mas que son amplísimas y capaces 
de acoger a cuantos tengan idea de 
la necesidad de cristianizar a Es-
paña. 
Por medio de la Acción Católici 
se extenderá la Iglesia ahora peíase • 
guida y reducida a su pensamiento, 
porque como sociedad civil no pu*:-
de salir de sus fines específicos y 
necesita orientar cristianamente la 
polític i porque la política anticris 
tiana ha sido ariete demoledor de 
la sociedad. 
La Acción Católica no hará polí-
tica pero hurá política preparatoria 
de las conciencias cristianas desde 
su cátedra social. 
La Acción Católica seguirá como 
También es débil la diferencia: 
un mUón, en cifras redondis. 
Carnes vacunas.—La estadística 
oficial consigna el «peso en vivo» 
de las reses y su valor en pesetas. 
Hay datos d i 1930 y 1931. 
Año 1930, 267 millones de kilo-
gramos. 
Año 1931, 273. 
Aumento: unos seis millones úz 
kilos, en el llamado «peso en vivo». 
Valor monetario de las reses.— 
Respecto a las sumas que han per 
cibido los gan aderos, las cifras son 
las siguientes: 
Año 1930, 453 millones de pese-
tas. 
Año 1931, 470. 
Aumento del valor monetario: 
unos 16 millones de pesetas. 
Provincias ganaderas.-Hay que 
mencionarlas en dos aspectos: se-
gún el peso de las reses y con 
Los modistos cuidm mucho en 
ios modelos de verano de dar va-
riedad a las formas éé la mangas. 
Jane Duverne presenta mucha 
variedad en la línea de las man-
gas. Hombros cuya anchura se 
consigue por uno o dos volantes 
que partea del delantero y que 
caen encima del brazo desnudo o 
encima de la manga larga y ajus-
tada. Rollos. Volantes plegador en 
las sitas. Mangas embudo estre-
chas en su parte alta y amplia en 
la muñeca, forradas de colores 
claros o vivos. Esta misma hechu-
ra se repite en los abrigos, acen-
íuanio las orlas de piel el movi-
miento de embudo. Unos«renards» 
se enroscan en torno de unas 
mangas. Un abullonado de 
«b eilschwanz» ensancha unas 
m ingas por el codo. El crespón 
de los abrigos «tres cuartos» for-
ma unos huecos, flexibles en la 
parte alta de las mangas. En los 
vestidos vemos escotes muy cerra-
dos, plegados en torno ai cuello. 
dar los efectos más variados 
alas 
arreglo al valor de las cabeza?, 
percibido en pesetas, por los gana-1 Mucho n°gro^ Conjuntos de gasa 
deros españoles. «laqueada» negra. Abrigos «tres 
Pesos.-He aquí las provincias ¡cuartos sín raan„dS> or]ados de 
españolas con los máximos de!pie| Qàsas 
I S A -
Servicio telegráfico 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % ÓS'OO 
Exterior 4 % 84'15 
Amortizable 5 % 1920 . i 93,50 
Id. 5 % 1917 . 8940 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 87*40 
Amortizable 5 0í0 1927 sin 
impuesto. . . . . . . 9975 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 142*00 
Bónco España 537*00 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 188 25 
Azucareras ordinarias.. . 00 00 
Explosivos 630*00 
Tabacos 192 00 
Telefónicas preferentes 7 0i0 105 85 
Monedas: 
Francos 46 90 
. j Libras 39 85 
ha seguido la Iglesia durante 19 si-jD0i]ars 8 22 
glos, protegiendo al desvalido sin 
hacer caso de las utopías de les 
predicadores que ofrecen una A -
cadia f iiz p )ra engañar al puebk . 
Consi iera que en campo de la 
Acción Católica padríi lanzarse la 
anhelada unión de las fuerzas y de j 
los esfuerzos católicos pira salvar 
tantas eos as perdidas o en peligro. 
Invita a todos los fi'ies a que se I 
unan en la Acción Católica porque ; 
sin esta unión e l enemigo se iá ' 
más fuerte. Recoge palabras del 
obispo de Victoria que le ha dicho 
que el Pap i des;a ei:a-^ir el or-1 
• , conco'dia, inteligencia par. 
llegar a la m.ón d^ ios Catalice , 
en lo qu Uèfii comú . 
La división y discordia cuando 
s- trata de ios supremas iuleresc . 
d^ M Re igión, sería torpeza imper-
donable y crimen en un fu.uro no 
lej ano. 
pesos totales en vivo. Las cifras 
corresponden ni año 1931: 
Lugo, 378 050 quintales. 







Las demás provincias de España 
tienen cifras menores que las ante-
riores. 
Valores provinciales délas reses. 
He aquí las provincias de la nación 
con los'raáximos. Las consignamos 
en millones de pesetas y cifras re-
dondeadas, al uso estadístico. Los 
datos también son de 1931. 











Sevilla, 13. • 
Queda expuesta a grandes ras-
gos, la importancia de la riqueza 
ganadera vacuna de España y co-
mo en ella se destacan Galicia y 
Asturias No es, pues, extraño, la 
inquietud existente en esas regio-
nes del Noroeste, siempre espafio-
lísimas de corazón. 
Quiera Dios que el problema se 
resuelva satisfactoriamente. 
Eduarde Navarro Salvador 
Madrid, 13 Julio 1933. 
lisas. Estampadas. 
Trajes mitad de lana y mitad de 
de raso en el mismo tono. 
Wbrth lanza una nueva colec-
ción de temporada «intermedia»: 
verano-otoño. Línea de hombros 
amplia. Mangas anchas en el codo. 
Mucho blanco y negro. Manguitas 
globo d¿ colores claros sobre tra-
jes oscuros. Grupos de plegados 
en las faldas de día y volantes 
fruncidos en los hombros y bajos 
de falda de los tr¿jes de noche. 
Cinturones plegados. Largas man-
I gas plegadas. Telas fastuosas: ra-
sos negros y blancos, crespón ne-
gro bordado de lunares formados 
por cuentecitas blancas, terciopelo 
blanco, organdí «laqueado» negro, 
glasé, falla, organdí blanco borda-
do con lunares negros, gasa blan-
ca bordada con flores en tonos 
pastel, «shantung» verde ©dado de 
blanco, telas de hilo blanco. Guan-
tes de encaje, de organza. JCapas 
de «renard» plateado, de piel de 
mono. Abrigo de «agneau rasé» 
teñido de rojo vivo. Trajes de pla-
ya como sucesores del pijama. 
Siguen los estampados en tod© 
su apogeo. 
Parece que los fabricantes se 
hen dedicado a dar preferencia a 
las telas estampadas, poniendo en 
ello el ingenio artístico y la técnica 
del dibujo en combinaciones para 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
se necesita para pagador, listero y 
guírda-alraacén de campo. Escri 
bir con referencias, condiciones' cuello 
personale». y cargos desempeñados 
a P. 4031 Z. Apartado, 271. Zara-
goza. 
B g g | M | | ^ s « jgggjfe^ g y ^ é gagrfcs! g a g ^ gag^i 
Una selección de los mejores cacaos 
Una experiencia de 60 años 
Una tècnica moderna 
telas estampadas, sobre fond' 
de colores oscuros y claros 05 
Los diseños que se conciben s 
tan diversos en el color, la 
y la composición, que"cadaTr̂  
que sale de la fábrica, ^ un 
único. Rioqutur, por ejemplo, y / 
en sus telas un diseño para \J 
cinco metros (cantidad suficW 
para un vestido), con lo cuaj s 
trajes son una colección nutaeJ1 
de las más caprichosas telas 3 
lampadas. 
Las creaciones de MoiineXUí 
cautivan por su original colorido 
mientras que las de Schiap^. 
que son apenas bosquejadas e in.' 
definidas, pero no con menos «a' 
cia y originalidad, son muy m, 
pias para confeccionar trajes ^ 
calle y tarde. 
Uno de los medios que se han 
empleado para obtener la indivj 
dualidad en las telas estampada} 
es el fabricarlas con un dibujo ^ 
se repite solamente cada cinco me. 
tros, de esa manera, aunque varias 
personas usen una misma tela, si 
empiezan a cortar en . partes dife-
rentes del dibujo obtendrán trajes 
en apariencia coraplefamente dife-
rentes. 
En cuanto a los diseños hiy 
cierta anarquía. Sin embargo, pue 
de decirse que los grandes dibujos 
geométrico^ son preferidos en esj 
tiempo s las flores de campo de 
colores vivos; estas últimas se irát 
popularizando más a medida qui 
vaya entrando el calor del verano 
Molyneux está usando telas estanr 
padas en dos colores con dibujos 
diminutos llamados «vermíceiií» 
que de lejos dan la apariencia i( 
un color gris. También prodncei 
un efecto muy semejante las lela) 
estampadas que exhibe la SchipS' 
relli, con puntos azules muy irr« 
guiares, sobre fondos blancoí o 
rosados pálidos. 
Los sombreros de paja y cinta! 
u otros tejidos brillantes, sin 1" 
que si¿u?n dominando. 
En las varias exhibiciones qi» 
se han hecho últimamente en 
rís,seve la apariencia persisten» 
de los sombreros de materiales bn 
liantes y de tejidos complicados. 
Se presentan sombreros ^ 
grandes de ala flexible que los 
dos al principio de la temporal 
Se han presentado unos model* 
para priraévera que son como tu' 
baníes altos por detrás en 
de bote que resultan muy origî  
les. 
Los sombreros de cinta 
da, bordada en rafia, se ven | 
el cinturó 
hacP* 
juego en los colores o en el es'' 
Los de noche, enteramente de 
llettes», siguen ganando con ra P 
pularidad, ya que están en coflj 
midad con la presente mo^ 
brillo. 
Los de «p jaesterilla>, « 
split-neor-j» y pedalina. s011 
bien los que más se 
trajes de verano, en color 
mate o de brillo, combinado 
cintas o dos clases de pal1 
mando conjuntos con 
y hasta boleros 
llevan PJ 
i resulten bien. 
Respecto a ia forma, 
raudo el sombrero de aia ^ 
echado sobre el lado d¿r'c. ^ 
le da al rostro g acia y movi^ 
encantador. Lo: «can-ner» -
acompañrlos de los tra''S jjy* 
ik, o ("e sp^ f, resu tan i" ^ 
teresantfs los co-tr ^ : 5 ^ 
cen los :eg- s colores 
en combi; cciones Lvor^ 
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